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Pengajian merupakan sarana pengajaran agama Islam yang telah 
berlangsung lama dan memberikan pengaruh baik terhadap perubahan pola pikir 
masyarakat sehingga secara langsung maupun tidak langsung merubah perilaku 
atau akiilak masyarakat, terutama yang aktif mengikuti pengajian.Muhammadiyah 
merupakan organisasi masyarakat di bidang keagamaan yang telah memberikan 
sumbangsih yang berarti dalam memajukan masyarakat muslim pada khususnya 
dan rakyat Indonesia pada umumya. Pimpinan Ranting Muhammadiyah desa 
Banyuurip Kecamatan Klego kabupaten Boyolali menyelenggarakan pengajian 
kitab hadits Arba’in Nawawiyah yang memuat pokok-pokok agama seperti aqidah, 
ibadah dan akhlak. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok permasalahan 
dalam penelitian ini adalah: Adakah Pengaruh Pengajian kitab Hadits Arba’in 
Nawawiyah terhadap peserta pengajian pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
desa Banyuurip Kecamatan Klego kabupaten Boyolali. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengajian kitab hadits Arba’in 
Nawawiyah terhadap akhlak peserta kajian pada Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah desa Banyuurip kecamatan Klego, Boyolali. Adapun manfaat 
teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang akhlak Islam 
kepada masyarakat, serta memberikan tambahan referensi pada penelitian-
penelitian tentang pelaksanaan pengajian rutin di lingkungan masyarakat. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah penyebaran angket, observasi, wawancara dan dokumentasi 
Analisa data dilakukan dengan teknik korelasi product moment dari analisa ini 
diketahui bahwa rhitung lebih besar dari rtabel atau Ho ditolak dan Ha diterima, 
artinya pengajian kitab hadits Arba’in Nawawiyah berpengaruh terhadap akhlak 
peserta pengajian pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah desa Banyuurip 
kecamatan Klego. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengajian 
kitab hadits Arba’in Nawawiyah berpengaruh kuat terhadp akhlak peserta 
pengajian pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah desa Banyuurip kecamatan 
Klego kabupaten Boyolali dengan nilai rerata jawaban resonden 75,59 pada 
interval 66-77 yang menunjukkan bahwa pengajian kitab hadits Arba'in 
Nawawiyah termasuk dalam kategori baik dan nilai rerata jawaban responden 
90,26 pada interval 87-100 yang menunjukkan akhlak peserta pengajian dalam 
kategori sangat baik. 
 
Kata kunci: kitab hadits Arba’in Nawawiyah, akhlak. 
 
